



DE MIOLOR DEL TOT
Olor de còdol mullat
i dargelaga florida.
Olor de roure daurat
i de primavera amiga.
Olor de terra llaurada,
de llibertat encetada,
de formiga que somnia
amb el caminar dels segles
i el somrís de les esferes.
DESPRÉS DE LA PLUJA
La boira baixa ha entrat per la finestra
i mha deixat la seva ploma
encara humida de la pluja recent.
No mha dit res.
I sha adormit damunt dels llibres
com una poma
que em vetllØs lesperança.
NATALICI
ObrirØ la finestra i entraran noves veus.
Serà molt mØs antiga la llum blanca.
Si deia calç, dirØ calç i oreneta.
ConeixerØ les bigues i els carreus
de la cambra, la porta que no tanca,
els racons de la flama violeta.
ComençarØ endreçant pluges i armaris,
repassant les lliçons de lhora baixa
i aprenent els secrets dun nou ofici.
TraurØ la pols del màgics calendaris
i desarØ la por a la seva caixa.
Serà un dia de festa el natalici.
AmarrarØ la barca de lhivern
al sostre transparent de laqüeducte
del temps. Sóc i serØ l’acid producte
dun dØu rebel que es trenca i Øs etern.
DescobrirØ, cansat, que sóc feliç.
DescobrirØ, joiós, que sóc caduc
i que neixo amb la flor del desencís
i em faig alt amb langoixa del lladruc.
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